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VI. Tanggal dan tempat diumumkan 
untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 6 Desember 2017, di Cirebon
VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, 
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 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan 
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